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ABSTRAK 
 
Septiana, Diah. 2013.  Upaya Mengatasi Kecemasan Menghadapi Ujian Semester 
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas VII D SMP 4 
Bae Kudus. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas 
Keguruandan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(I). Drs.Sunardi, (II). Drs. Sabar Rutoto, M.Pd. 
Kata Kunci: Layanan Bimbingan Kelompok, Kecemasan 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang ada di SMP 4 Bae 
Kudus ada beberapa siswa kelas VII yang mengalami kecemasan yang tinggi 
dalam menghadapi ujian semester. Yang bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor 
kecemasan siswa dan siswa mampu mengtatasi kecemasan saat menghadapi ujian 
semester.   
Kecemasan (anxiety) adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan 
bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Bimbingan kelompok adalah suatu 
kegiatan pemberian layanan yang dilakukan oleh seorang peneliti secara 
kelompok dan diharapkan para peserta  mendapatkan suatu pemahaman baru yaitu 
dapat mengatasi kecemasan menghadapi ujian semester. Sehingga peneliti 
mengambil hipotesis "Layanan bimbingan kelompok dapat mengatasi kecemasan 
menghadapi ujian semester siswa kelas VII D  SMP 4 Bae Kudus Tahun Pelajaran 
2012/2013". 
 Subjek yang diteliti dalam penelitian  ini adalah siswa kelas VII D SMP 
4 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013, sebanyak 8 siswa yang kecemasannya 
tinggi dalam menghadapi ujian semester berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara. Variabel penelitian: bimbingan kelompok (Variabel Bebas) dan 
kecemasan (variabel terikat). Metode pengumpulan data melalui metode observasi 
sebagai metode pokok dan metode wawancara sebagai metode pendukung. 
Analisis data menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian dilakukan melalui 2 
siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan membahas 6 materi 
dengan alokasi waktu 45 menit. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: ” Upaya 
mengatasi kecemasn menghadapi ujian semester melalui bimbingan kelompok 
pada siswa kelas VII D SMP 4 Bae Kudus Tahun Ajaran 2012/2013” 
 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelum tindakan 
bimbingan kelompok kecemasan siswa memperoleh skor rata-rata 17,5. Setelah 
diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus I, skor rata-rata kecemasan 
25,5, ada peningkatan 8. Pada siklus II skor rata-rata kecemasan siswa 41, ada 
peningkatan sebesar 15,5. Hal demikian menunjukkan bimbingan kelompok dapat 
mengatasi kecemasan menghadapi ujian semester pada siswa kelas VII D SMP 4 
Bae Kudus. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan 
kelompok dapat mengatasi kecemasan menghadapi ujian semester pada siswa 
kelas VII D SMP 4 Bae Kudus. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 
diterima karena telah teruji kebenarannya. 
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Melihat temuan di lapangan, peneliti memberikan simpulan bahwa 
Kecemasan siswa setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok mengalami 
penurunan, hal ini ditandai dengan siswa sudah bisa bersikap sesuai dengan 
kepercayaan dirinya, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil pada 
setiap tindakannya, siswa sudah bisa menghargai orang lain, tidak mengutamakan 
kepentingan pribadinya, ‎siswa sudah bisa berteman dengan siapa saja tanpa 
melihat kelemahan orang lain. Saran kepada: 1. Kepala Sekolah, 2. Guru BK, 3. 
Bagi siswa, 4. Peneliti Selanjutnya 
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ABSTRACT 
 
Septiana, Diah. 201. Facing Efforts to Overcome Fear Through Semester Exam 
Tutoring Services Group In Seventh Grade Students of SMP 4 Bae D Kudus. 
Skripsi. Study Program Guidance and Counselling, Faculty of Education 
Keguruandan Sciences, University of Muria Kudus. Supervisor: (I). 
Drs.Sunardi, (II). Drs. Sabar  Rutoto, M.Pd. 
Keywords: Tutoring Services Group, Anxiety 
The study was grounded by the fact that there is in junior 4 Bae Kudus 
some class VII students experiencing high anxiety in the face of semester exams. 
Thus it needs emergency group counseling to overcome the test of the semester 
students. 
Problems to be investigated: Whether through group counseling can 
address high kecemasanyang junior class VII D Lesson 4 Bae Kudus Year 
2012/2013? The purpose of this study is: 1. Describe the factors that cause 
kecemasanmelalui services group counseling class VII D SMP 4 Bae Kudus 
Academic Year 2012/2013, 2. Retrieved decrease anxiety junior class VII D 4 Bae 
Kudus Academic Year 2012/2013 through the guidance of the group. Usefulness 
of this research are: 1. Theoretical usability: the results of this research can 
develop theories of group counseling services in the learning process of students 
in the school, especially in the face of anxiety reduction semester exam in class 
VII D, and can provide the development of science in schools, particularly in the 
field of guidance and counseling. contribute ideas for science, especially guidance 
and counseling, increase the repertoire of educational literature as well as 
resources or inputs to research the like, 2. Practical Uses: 1) For the principal, 2) 
For Teachers BK (Counselor), 3) For Students, 4) For researchers. 
 
Subjects examined in this study were junior high school students of class 
VII D 4 Bae Kudus Academic Year 2012/2013, a total of 8 students are high 
anxiety in the face of semester exams based on observations and interviews. 
Research variables: group counseling (Variables) and anxiety (dependent 
variable). Methods of collecting data through observation as the principal method 
and interview method as a method of support. Analysis of comparative data using 
descriptive. The study was conducted through two cycles (cycle I and cycle II) 
every 3 cycles of 6 sessions to discuss the material with time-45 minutes. The 
hypothesis of this study is: "Addressing the semester exams kecemasn through 
group counseling to students of class VII D Junior School Year 4  Bae Kudus 
2012/2013" 
 
Based on observations and interviews before action anxiety group 
counseling students scored an average of 17.5. Having given guidance services 
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group in the first cycle, the average anxiety score 25.5, there is an increase in 8. In 
the second cycle the average anxiety score of 41 students, there is an increase of 
15.5. It thus shows a group guidance can overcome anxiety the semester exams in 
class VII D SMP 4 Bae Kudus. 
 
Based on observations and interviews before action anxiety group 
counseling students scored an average of 17.5. Having given guidance services 
group in the first cycle, the average anxiety score 25.5, there is an increase in 8. In 
the second cycle the average anxiety score of 41 students, there is an increase of 
15.5. It thus shows a group guidance can overcome anxiety the semester exams in 
class VII D SMP 4 Bae Kudus. 
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